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L'histoire et la «petite histoire» de Korigine 
du voilier-école ZENOBE GRAMME (II et fin) 
Pol Benoidt continue: 
Les premiers travaux de 
recherches acoustiques 
«Rattaché au CEDRA (Centre de 
Dragage qui deviendra plus tard 
NAVCOMOST), on commence a 
tester le materiel de mesures acous-
tiques. L'Eupen est notre coé-
quipier. Va-et-vient d'officiers de 
Bruxelles et de COR's universitai-
res chargés des enregistrements. On 
essaye une base avec hydrophone 
et bouées marqueuses. On enre-
gistre la signature acoustique d'un 
dragueur, on fait les mesures des 
distances (au sextant et au tops!) et 
tout 9a marche. 
Puis les 10 et 11 novembre 1962, 
Zénobe Gramme est accueilli a 
Bruxelles, au BRYC (Bruxelles 
Royal Yacht Club) pour le parrainage 
par ce club. 
Dans la foulée, nous retrouvons Fles-
singue pour une première campagne 
de mesures avec I'Eupen et la KNM 
(Koninklijke Nederlandse Marine, la 
Marine Royale Néerlandaise). C'est 
l'échec: panne d'hydrophone, mauvais 
temps, courant trop fort et I'Eupen 
qui ne se positionne pas dans le poly-
gone des experiences. 
Nous reprenons tout cela au large de 
Mariakerke et la routine est la sui-
vante: le Zénobe reste en mer pen-
dant la semaine et les dragueurs nous 
rejoignent chaque jour pour passer sur 
notre base de mesures. 
Debut 1963, on continue les enregis-
trements acoustiques mais, fin janvier 
et février, nous sommes considéra-
blement gênés par la neige, puis la 
banquise. Le Zénobe parvient a 
passer dans le pack, mais certains 
jours, les dragueurs aspirent de la 
glace dans leur circuit de reiroidisse-
ment et restent bloqués au port». 
La recherche acoustique conti-
nue avec la Marine Nationale 
fran^aise 
«L'entrainement n'est pas délaissé 
et alteme avec les seances de labo-
ratoire. La Force Navale acquiert 
un ensemble Hydrodist fabriqué en 
Afrique du Sud; ce système permet 
de positionner avec précision navi-
res, bouées etc, (ce materiel est des-
tine a I'hydrographie). On mesure 
la distance radar avec des réflec-
teurs places et orientés a partir de 
points connus (a terre dans notre 
cas). Une campagne organisée a 
Brest permet d'essayer ce procédé 
en vraie grandeur Le CPV Drogou 
(fiitur amiral) nous accueille et c'est 
sous la tutelle du CPV Desfieu et 
de Mr Juhel de la CDC que nous 
enregistrons des seances de dragage 
explosif. II parait que c'est a la suite 
de ces travaux que le dragage explo-
sif a été abandonné (les anciens se 
souviendront de l'appareil visible 
a EGUERMIN qui réglait et lar-
guait des grenades au moyen d 'une 
manivelle). Nous profitons de notre 
passage en Bretagne pour tirer des 
bords dans la region et nous mesurer 
a la goélette a hunier Belle Poule. 
Le Zénobe Gramme passé dans 
les Tas-de-Pois, le Toulinguet et au 
retour vers Ostende, nous entrons et 
relachons a l'Aber-Wrach avec pas-
sage dans la Malouine». (A l'épo-
que et il n'y a pas si longtemps 
encore, avec nos dragueurs, onpou-
vait encore aller mesurer son «art 
a naviguer» dans ces fabuleuses 
passes, alors qu'aujourd'hui navi-
guer dans les eaux intérieures fran-
gaises et autres devient difficile: 
mesures drastiques de protection 
nationale contre toutes formes de 
pollution prés des cótes mais aussi 
une des régies du Reglement pour 
Prévenir les Abordages en Mer). 
«Notre voyage d'été nous conduira 
a Honfleur puis a Jersey, avec quel-
ques escales imprévues par suite du 
mauvais temps et au gré des exerci-
ces (Omonville a La Hague, Cher-
bourg, St Vaast). Nous avons deux 
jeunes officiers d'active pour l'en-
trainement dont le 2VZ De Ruytter. 
A chaque occasion et si le temps 
le permet, nous embouquons Ostende 
sous voiles et amenons devant la gare 
maritime; l'équipage raflFole de ces 
manoeuvres, surtout qu'elles se font 
sans que le moteur soit démarré. Bien-
tót, nous accosterons sous voiles après 
avoir viré devant le RYCO (Royal 
Yacht Club Ostend) dans l'arrière port; 
la première fois on se demandait si 
9a passerait. Il fallait amener au 
bon moment et casser l'erre avec une 
garde montante vivement capelée sur 
le navire que nous accostions. 
Fin 1963, nous fimes une croisière 
de 8 jours dans le nord de la Mer 
du Nord... on déborda une OK yole 
(petit dériveur) en pleine mer pour 
permettre a un COR de nous faire une 
demonstration! Ensuite sortie a Ports-
mouth et l'année se termina par un 
show a Wiüielmshaven. 
1964: diverses sorties d'entraïne-
ment en vue de la croisière en Médi-
terranée et passage en cale sèche 
au chantier. Avec 1'ingénieur VAN 
DYCK, nous conservons le grée-
ment d'une voile d'étai d'artimon 
et le placement des cadènes adéqua-
tes ainsi, que les ferrures de tangons 
(récupérées du Kalinika); tout cela 
gratis et sans que personne ne soit 
au courant! 
Missions en Méditerranée 
Fin février, depart avec le Van 
Haverbeke vers la Méditerranée. 
Mauvais temps, 3 Yi jours a la 
voile par vent debout dans le Golfe 
de Gascogne, puis escale a Vigo; 
ensuite passage de nuit (a la voile) 
de Gibraltar et escale a Malaga. 
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De la, nous touchons Toulon. Le 
Mechelen devait nous y rejoindre 
pour une mission au profit de l'uni-
versité de Liège mais il a «cassé» au 
large du Portugal et est en cale sèche 
a Lisbonne (il avait oublié d'en aver-
tir BELNAV et pendant 24 heurs 
on a été sans aucune nouvelle). 
Gros succes du Zénobe Gramme 
avec défilé d'autorités navales a/b, 
dont le regretté CPV Bonzon. Le 
Zénobe va cumuler deux missions: 
celle pour Liège et celle pour la 
Marine Nationale. Nous appa-
reillons avec les assistants du recteur 
Dubuisson (université de Liège), les 
professeurs A. Pecqueux, Cl. Bal-
thasart, etA. Bailly. Quelques jours 
au ras des cailloux pour récolter 
des échantillons de la faune marine 
locale. Cassis, les Calanques, le Bec 
de l'aigle etc. N'ayant pas le temps 
ni l'envie de rentrer a Toulon pour 
débarquer les «Liegeois» j'arrange 
un rendez-vous au Cap Couronne 
oü nous mettrons les intéresses a 
terre (dans le canot du bord). C'est 
la première fois qu'un navire de la 
FN a rendez-vous avec une auto en 
plein bied! Et 9a marche de jus-
tesse car l'auto venait tout droit 
de Liège! Ensuite? route pour 
un quadrillage du Golfe du Lion, 
tous les 10 milles nautiques; il faut 
faire une station de courantogra-
phie, bathythermographie, tempera-
tures et échantillons d'eau de mer a 
différentes profondeurs. Par grand 
fond, on met en panne. Un jeune 
officier fran9ais est embarqué pour 
ces relevés, il porte une belle cas-
quette «tuyau de poële» qui détonne 
au milieu de notre equipage. Temps 
maussade, Paques en mer. Un yacht 
Dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 mars 1964, le mistral force le Zénobe 
Gramme a faire escale a Sète. Cette photo de l'équipage paraitra dans le «Midi 
Libre». 
fran9ais en difficulté (le SWIFT-
SURE) est pris en remorque et 
ramene de nuit a bon port. Après 
notre campagne dans le Golfe du Lion 
et une demière escale a Toulon, nous 
cabotons le long de la cóte et rela-
chons a Cannes. Ensuite, passage 
a Monaco et contact avec ITnstitut 
Océanographique; le 10 avril, nous 
sommes accueillis a La Spézia oü nous 
faisons une série de mesures acousti-
ques pour le laboratoire de SACLANT 
qui y est installé. 
Petite parenthese: on repeint la 
coque et comme je trouve le gris FN 
tres tristounet, on y ajoute beaucoup 
de blanc et on «omet» de repeindre 
le numero de coque: c'est beaucoup 
plusjoli comme 9a! 
On quitte La Spézia le 21 avril et 
ayant re9u la position de la bouée 
Cousteau a Monaco, on fait route 
dessus. Au petit matin, l'étrange 
chose apparaït, un coup de sirene et 
des têtes se montrent. On arrange 
une amarre et avec le zodiac des-
cendu de la «Tour», toute l'équipe 
du Zénobe Gramme visite les ins-
tallations de la «Bouée». 
C 'est aussi lors de cette campagne 
que le relevé précis des fonds marins 
de la bate de Calvi (la cartogra-
phic) a été établi et que son canyon 
a été découvert (cf. le Professeur 
Hecq de l 'Université de Liège). Voir 
aussi rétablissement de la station 
de recherches océanographiques de 
l 'Université de Liège par le Recteur 
Dubuisson a Calvi). 
Après eet intermède, on accoste a 
Palma de Majorque et la; le yacht du 
Prince de Monaco vient s'amarrer 
derrière nous. Le yacht du prince 
est vraiment moche, on dirait un 
chalutier. Les promeneurs et même 
les chauffeurs des voitures officiel-
ies s'arrêtent a hauteur de notre 
coupée, persuades que ce grand voi-
lier est celui du Prince. Evidem-
ment notre personnel de quart est 
dehors et confirme cette opinion. 
La Princesse Grace viendra même 
dire bonjour a notre sous-officier de 
quart tandis que ses enfants nous 
contemplent. Cadiz sera la demière 
escale de ce voyage et nous remet-
tons en vers le Nord. 
A la latitude de Lisbonne et encal-
minés, nous essayons de démarrer 
le moteur mais il refuse tout ser-
vice; il en sera ainsi jusqu'a l'ar-
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rivée a Ostende; 6 jours a la voile 
par des temps tres variables et sou-
vent calmes. On rentre et on accoste 
sous voile et sous les regards criti-
ques du COMAR et du COMCEDRA 
(12 mai). Ce premier grand voyage 
a dure 78 jours. Deux semaines plus 
tard, moteur réparé, nous appareillons 
a destination de Kiel pour une campa-
gne de mesures au profit de la Bun-
desmarine. Le Mechelen a remplacé 
l'Eupen, devenu inapte au service a la 
mer, et c'est sa première sortie comme 
navire de recherches. Nous embar-
quons un specialiste allemand et son 
materiel. 
Au début rien ne marche; le navire 
allemand a enregistrer tombe en 
panne, le polygone délimité par la 
Bundesmarine est pris comme zone 
de tir par des vedettes de l'armée, Ie 
Mechelen perd son zodiac et quitte 
la zone et finalement nous rentrons 
dans la nouvelle base «secrete» de la 
Bundesmarine Olpenitz. Les mesu-
res suivantes ont lieu soit dans le 
Fehmambelt soit au large d'Olpe-
nitz dans le nouveau polygone. Le 
Mechelen ne participe pas a ces tra-
vaux. Une escale de mauvais temps 
a Orth (lie Fehmam) abrite le Zénobe 
dans un port minuscule en pleine cam-
pagne... on cueille des bouquets de 
fleurs en attendant une amelioration. 
Le 13 juin, nous appareillons pour 
Ostende et a peine sur le Canal de 
Le Zénobe Gramme devant Monaco le 7 avril 1964. 
Le 22 avril 1964, ('equipage visite les installations de la 
bouée Cousteau. Une bouée-laboratoire lancée en mai 1963 
et qui permettait des observations jusqu'a 50 metres de 
profondeur. Elle sera opérationnelle jusqu'en 1975. 
Kiel, le moteur tombe définitivement 
en panne; nous nous en sortons a la 
voile mais le pilote refiise de continuer 
a la voile seule et nous appelons le 
Mechelen. Ce dernier tente de nous 
prendre en remorque, se met en tra-
vers du canal, ce que voyant le pilote 
refiise de continuer et commande 
un remorqueur militaire. Nous arri-
vons a l'écluse de Brunsbüttel, 
le remorqueur pressé de retoumer 
(dimanche) nous lache a couple du 
Mechelen et ce der-
nier refiise de nous 
entrer dans 
l'écluse!!! Que 
faire? Je parviens 
a soudoyer un petit 
remorqueur civil et 
pour une bouteille 
de whisky (a mes 
finals!) il nous mettra 
dans l'écluse. Cette 
histoire doit paraitre 
inouie aujourd'hui! 
Un peu décomplexé, 
le Mechelen accep-
tera quand-même de 
nous sortir et remor-
quer sur I'Elbe. 
Nous sortons du 
fleuve a la voile mais 
après 2 jours de vent 
irregulier puis SW, 
nous redemandons la 
remorque au Meche-
len qui tombe bien-
tot en panne! On repart en louvoyant 
par force 3 et après quelques heures, 
le Valcke nous prend a la bouée 
Dl. On lache la remorque devant 
Ostende et on rentre et accoste par 
nos propres moyens au GPT LOG, 
(ancien nom du groupement logisti-
que). 
Après cela, le Zénobe Gramme 
reste au GPT LOG pour de longues 
reparations a son moteur (un vieux 
MWM des vedettes du Rhin). La 
période des conges traine les tra-
vaux en longueur, le LDV Vincent 
est désigné pour me remplacer et 
je dois I'entrainer; une partie de 
1'equipage dont mon second, Loof-
fen, est mutée autant dire qu'il faut 
tout recommencer a zéro! II m'est 
impossible de former un comman-
dant, un premier lieutenant et un 
equipage en 2 mois... les quelques 
malheureuses sorties faites dans ces 
conditions le prouvent. C'est le 
coeur gros que je quitte ce bateau... 
qui m'a donné bien des soucis en 
1964! Le COMCEDRA de l'épo-
que n'est pas un homme de la voile; 
il recommande au nouveau com-
mandant de se débrouiller au moteur 
puisque ce dernier sera, remis a 
neuf! 
Voila comment I'histoire de Zénobe 
Gramme a commence. Beaucoup 
plus tard, je fus désigné pour amener 
le bateau d'Ostende a Bruxelles pour 
les fetes du BRYC et je fiis agréa-
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blement surpris de constater que les 
gualités de l'équipage étaient tout 
a fait bonnes et ce grace au ILV 
Busard qui était Ie énième com-
mandant a/b (il était en congé de 
mariage). 
Je termine ce récit en citant les noms 
de mon equipage du début: 
IMCLOOFFEN 
IMR TOLPE, mécanicien 
MTR AKSET, navigateur 
MTR COPS, maïtre d'équipage 
Op donderdag 21 juni 2001 organi-
seerde de sportsectie van Zeebrugge 
het eerste beachvoUeybaltomooi op 
het strand van Heist. Voor deze 
eerste maal was het weer ons gunstig 
gezind: 22° en een lichte zeebries. 
Ook van de verschillende eenheden 
kregen we een positieve respons: 28 
ploegen van allerlei pluimage schre-
ven in voor deze portie sport op het 
strand. Een tomooi op het strand, 
met schitterend weer, is natuurlijk 
een aangename afwisseling voor een 
eenheid uit de bossen van Leopolds-
burg of het asfalt van Evere. 
Door het groot aantal inschrijvin-
gen en het beperkt aantal terreinen 
moesten we werken met onmiddel-
lijke uitschakeling: de ploeg die zijn 
eerste wedstrijd verliest moet het 
tomooi verlaten. De eerste wed-
strijden verliepen vlot en sportief 
zodat we zelfs konden spelen zonder 
scheidsrechters. We konden gebmik 
maken van het zonneterras van de 
zeilclub van Heist zodat het wach-
ten en supporteren een aangename 
bezigheid werd. De Marine had 4 
ploegen die deelnamen aan dit vol-
leybalfeest. De eerste ploeg (Carbon 
Eddy en Knockaert Luc) klaarde de 
klus op één been en won met 20-6 
tegen de ploeg van DKM. Door het 
lot moest de 2e ploeg (Vandroogen-
broeck Wilfried en Hollevoet Mare) 
tegen de 3e ploeg spelen (Sebregts 
Peter en Gesquière, een burger van 
Clemaco die speciaal verlof geno-
men had). Deze wedstrijd werd 
door Vandroogenbroeck-HoUevoet 
gewonnen met 20-11. Ook de 4e 
ploeg (Deroo William en Van Acker 
Marc) van de Marine had het iets 
moeilijker in het mulle zand. Zij 
verloor tegen een ploeg van de Log 






MTR VAN AERT électricien de 
bord. 
CQ sont les personnages clé du com-
missiQijnement et la mise en route 
du voilier. 
J'ai oublié Ie nom du premier et 
excellent télégraphiste 
Tussen de verschillende wedstrij-
den konden de spelers en suppor-
ters, dankzij Alex Dewaele (hij is 
lid van de Heistse Zeilclub) genie-
ten van een natje en een droogje. 
De supporters waren talrijk opgeko-
men, vooral de «bende» van Navmat 
met hun korpscommandant aan kop 
kwamen hun Eddy steunen. De 
sportsectie waardeert deze interesse 
van de niet-deelnemers voor dit tor-
nooi en misschien is dit een eerste 
stap voor een tomooi tussen de 
directies met ook de niet zo fervente 
sport(st)ers die zullen deelnemen? 
In de volgende ronde maken de 2 
ploegen korte metten met hun tegen-
standers. Deze laatsten zijn nochtans 
niet van de minsten: Dewindt en Panis 
spelen bij de militaire ploeg. Een 
ronde verder wordt het spannend voor 
Vandroogenbroeck en Hollevoet. Zij 
spelen tegen de KMS: 2 lange sperzie-
bonen die ook nog gemakkelijk van 
de grond komen. Na een geploeter in 
het losse zand moeten zij eervol het 
bijltje erbij neerleggen: zij verliezen 
J ajoute gue l'ach^t d'un VHP pour 
Ie ZG fut diflncile a obtenir en 
1963... nos navires n'avaient pas un 
tel équipement a bord a 1'époque! 
Nos plus vifs remerciements aux 
GPV (e.r.) Lambert, ILV (e.r.) 
Benoidt, et au Professeur Hecq de 
rUniversité de Liège pour leurs 
précieuses collaborations. 
Photos: Collection J. Looffen 
1LV(R)A Vittone 
met 25-18. Is dit misschien te wijten 
aan een ietsje te weinig conditie? Wij 
wensen Mare en Wilfried toch te feli-
citeren met hun prestatie als prille 
veertigers. 
Carbon en Knockaert walsen in de 
V2 finale met weinig problemen over 
diezelfde ploeg van de KMS en 
spelen dus de finale. In de finale 
komen de eerste kleine discussies 
over het reglement: er zijn enkele ver-
schillen tussen zaal en beach. Men 
moet er echter rekening mee houden 
dat de meeste deelnemende ploegen 
uit het zaalvolley komen. Na een 
hevige strijd moet de Marine genoe-
gen nemen met de 2e plaats. Zij ver-
loor echter tegen een ploeg die juist 
een buitenlandse stage beach-volley-
bal achter de rug had. Daamit blijkt 
dat het niveau behoorlijk hoog lag. 
De sportsectie wenst alle deelnemers 
en supporters te bedanken voor hun 
sportiviteit en voor hun interesse in 
het sportgebeuren in de Marine. 
B. Brulez 
BeachvoUeybaltomooi van de Marine 
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